

































































































































































































































































































































































































の再現版 “Meyerhold biomechanics” は下記のアドレスで観察が可能。
  http://www.youtube.com/watch?v=eoq8_90id2o。（ただし、装置は実際の舞台と異なる）
（３）  Golub, S.論では、車輪の色、記入文字や回転方向についてさらに詳しく論じられて
いる。(Golub, Spencer.Clockwise-Counterclockwise (The Vowelless Revolution). Theatre 


















（６）  その続きとなる著作『演劇の革命』（1909） （ロシアでは1911年に出版）にも同じ思考
が見られる。
（７）  Элевсинские мистерии. http://www.lectures.edu.ru/default.asp?ob_no=16824. 03.10.2012.
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